














Siansorkat, keitetyt ja savustetut
Sianluut, keitetyt ja savustetut






























































Sianihra, ravinnoksi käytettävä 30: —
Naudantali, ravinnoksi käytettävä 18: —
Juotto-, ruoho- ja pikkuvasikanmaksa . . 21: —
Muun nautaeläimen ja sian maksa 19: —
Kieli kantoineen, puhdistamatta 21: —
Kieli ilman kantaa puhdistettuna 25: —
Veren ylimmäksi vähittäismyyntihinnaksi vahvis-
tetaan 6 markkaa 50 penniä litralta.
SÄILYKKEITÄ:
Naudanlihasäilyke, nettopaino 33:—-
Sekasäilyke (50 % naudan- ja 50 % sian-
lihaa), nettopaino 44: —
Hevos- ja naudanlihasäilyke, nettopaino 25: —
Hevosenlihasäilyke, nettopaino 23: —
Kielisäilyke, nettopaino 52: —
Kananpaisti, ~ 40: —
Lampaanmuhennos, bruttopaino 28: —







Kaalikääryleet, ~ 32: —
Merimiespihvi, ~ 26: —
Lammaskaali, ~ 29: —







Grisfötter, kokta och rökta




fastställes 6 mark 50 penni per liter.
KONSERVER:
Nötköttskonserv, nettovikt
Biandkonserv (50 % nöt- och 50 % svin
kött), netto vikt










Åbo, den 10 oktober 1941.
Minutförsäljningspris














AV NÖTKÖTT ELLER INÄLVOR TILLVERKADE
PRODUKTER:
Frukostkorv 2I : —
Billig korv 1 7: —
Tunga, saltad 32: —
kokt 52: —
kokt och rökt 55: —








Rökt kött 48: —
Salt kött 48: —
Suomikorv 21: —










Svinister, som användes till föda 30: —
Nöttalg, som användes till föda, 18: —
Lever av göd-, gräs- och spädkalv 21: —
Lever av annat nötkreatur och svin 19: —
Tunga jämte fäste, icke rengjord 21: —
Tunga utan fäste, rengjord 25: —
Såsom högsta minutförsäljningspris för blod
33: —
44: —
25: —
23: —
52: —
40: —
28: —
36: —
32: —
32: —
26: —
29: —
Åbo stads folkförsörjningsnämnd

